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Ивчина М.В.  на тему «Ценностно-смысловые детерминанты отношения сотрудников к организации»

Необходимость изучения ценностно-смысловых детерминант отношения сотрудника к организации обусловлена недостаточной представленностью данного вопроса в литературе, применительно к российской специфике. Именно это обусловливает актуальность представленного исследования.
Работа содержит все формально необходимые составные части. Название работы соответствует специальности, содержание работы соответствует названию. Выбранные методы сбора, обработки и анализа данных, а также представленные результаты и выводы  соответствуют поставленной цели и задачам исследования. Автор использует научный стиль изложения, последовательно и логично раскрывает тему исследования. Приведены соответствующие ссылки на литературу. Выборка исследования составила 117 человек в возрасте от 18 до 37 лет и представляется достаточной. Автор в достаточном объеме описывает процедуру исследования, а также методы и методики исследования.
Автор уделяет внимание вопросу исследования отношений в социальной психологии, рассматривая теорию отношений В.Н. Мясищева, переходя к отношениям в организации и их детерминантам. Определяя отношение к организации, автор отстраивается от таких понятий как лояльность и вовлеченность, определяя отношение к организации как психосемантическое явление, отражение связи человека с профессиональной сферой.  Далее внимание автора сосредоточено на исследованиях ценностно-смысловых ориентаций в социальной психологии: основных подходах к изучению ценностей и ценностных ориентаций личности в целом, а также как детерминант отношения к организации. Основываясь на ставших уже классическими подходах, что безусловно является достоинством, автор недостаточно внимания уделяет современным работам в проблемном поле.
К работе имеются следующие комментарии, не снижающие общую ценность представленной работы: 
1)	В чем состоит научная новизна представленной работы?
2)	Как автор видит возможности практического применения результатов своего исследования?
3)	Вывод 5 говорит о влиянии соответствия ценностной направленности личности сотрудника декларируемым компанией ценностям на отношение к организации. Остается неясным, как автор измерял декларируемые ценности компании и оценивал их соответствие личным ценностям сотрудника. Констатирующий характер исследования не позволяет также обоснованно говорить о влиянии.
4)	К сожалению, в работе присутствуют опечатки в значительном количестве.
Вывод: диссертация на соискание степени магистра психологии Ивчина М.В. на тему «Ценностно-смысловые детерминанты отношения сотрудников к организации» в целом отвечает основным требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по направлению 030300 – Психология по основной образовательной программе «Социальная и политическая психология» и может быть оценена на «хорошо».
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